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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Metode Sorogan dalam Pembelajaran 
Kitab Kuning di Pondok Pesantren Darussalam Kelurahan Kepatihan 
Kecamatan/Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Hamzah Fansuri, NIM. 
3211113078, Dosen Pembimbing Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
pelaksanaan metode sorogan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren 
Darussalam Kepatihan Tulungagung? (2) Mengapa metode sorogan digunakan dalam 
pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Darussalam Kepatihan 
Tulungagung?  
 
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diambil dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampling pada 
penelitian ini terdiri dari Kyai Ahmad Dahlan (Pengasuh pesantren), beberapa dewan 
Asatidz, dan beberapa santri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan upaya penarikan 
kesimpulan. Upaya penulis untuk menghasilkan data yang valid ditempuh oleh 
peneliti dengan memperpanjang waktu kehadiran, Triangulasi, dan pembahasan 
sejawat. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan metode sorogan di 
Pondok Pesantren Darussalam Kepatihan Tulungagung diantaranya (1) Waktu 
pelaksanaan ba‟da subuh, (2) Dilaksanakan dalam 2 ruangan, (3) Santri dibedakan 
atas 2 tingkatan yakni: santri senior, dan santri junior, dan (4) Setoran hafalan.  
 
Sedangkan alasan digunakannya metode sorogan di pondok pesantren ini 
terdapat beberapa poin sesuai dengan pelaksanaannya diantaranya: (1) Pelaksanaan 
sorogan dibagi menjadi 2 ruangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
pengklasifikasian santri dan kitab yang dikaji serta mempercepat jalannya sorogan. 
(2) Sorogan berdasarkan tingkatan kemampuan dari masing-masing santri. Dilakukan 
untuk mempermudah pembagian ustadz dalam sorogan, serta mempermudah santri 
dalam pemahaman kitab. (3) Santri senior sorogan langsung kepada Kyai. 
pembahasan kitab yang sudah tinggi memerlukan penjelasan yang lebih detail dan 
kompleks serta hukum-hukum yang lebih spesifik. (4) Santri junior sorogan kepada 
santri senior. Untuk santri senior, dia bisa menjaga hafalannya. Sedangkan santri 
junior, dia tidak merasa sungkan untuk sorogan, karena dilihat dari segi perbedaan 
umur tidak terlalu jauh. (5) Praktik ibadah berdasarkan disiplin ilmu yang dikaji pada 
saat sorogan. Praktik memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan sorogan karena 
dengan sorogan para santri hanya mendapatkan teori, sedangkan praktik ibadah 
merupakan aplikasi dari teori yang telah dipelajari. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation Methods in Learning sorogan Yellow 
Book in Pondok Pesantren Darussalam Kepatihan Village Subdistrict / Tulungagung" 
was written by Hamzah Fansuri, NIM. 3211113078, Supervisor Drs. Nurul Hidayat, 
M.Ag. 
 
The problem of this thesis is (1) How is the implementation of learning 
methods sorogan in the yellow book in Pondok Pesantren Darussalam Kepatihan 
Tulungagung? (2) Why sorogan methods used in teaching the yellow book in Pondok 
Pesantren Darussalam Kepatihan Tulungagung? 
 
In this research, using qualitative methods. Data retrieved by using interviews, 
observation, and documentation. Sampling in this study consisted of Kyai Ahmad 
Dahlan (Caregiver boarding), some councils asatidz, and some students. Data analysis 
techniques in this study using qualitative data analysis consists of data reduction, data 
presentation, and efforts conclusion. The author attempts to produce valid data taken 
by researchers to extend time attendance, Triangulation, and peer discussion. 
 
These results indicate that the implementation method in Pondok Pesantren 
Darussalam sorogan Kepatihan Tulungagung including: (1) The timing of the ba'da 
dawn, (2) Conducted in two rooms, (3) Pupils distinguished on two levels namely: 
senior students, and junior students, and (4) deposit rote. 
 
While the reason for the use of the method sorogan in boarding school there 
are several points in accordance with its implementation are: (1) Implementation of 
sorogan divided into two rooms. This was done to facilitate the classification of 
students and books were examined and accelerated sorogan. (2) sorogan by level of 
ability of individual students. Done to facilitate the division chaplain in sorogan, and 
facilitate students in understanding the book. (3) Pupils senior sorogan directly to 
Kyai. discussion of the book were already high require a more detailed explanation 
and complex laws more specific. (4) Pupils sorogan junior to senior students. For 
senior students, she can keep the memory. While the junior students, he does not feel 
free to sorogan, because in terms of the age difference is not too far away. (5) The 
practice of worship based disciplines studied during the sorogan. Practice has an 
important function in the implementation of the sorogan sorogan because the students 
just get a theory, while the practice of worship is an application of the theory they 
have learned. 
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